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the better way formarking trees
TREE  MARKING  INKS
NO  more  hard  settling.  NO  more shaking
your  arm  o''  to  get  paint  ready  tor  use.
NOW just  shake  TRECODER  a  'ew  limes
and  you  are  ready  'o  mark  trees  without
loss  of  time.
TFiECODEF}  ,s  un,que  becauseltlsan,nknotapaln,
lt      ls      sclentlflcally      formulated      spec,'lcally     for
marklng   trees
TFIECODEF(   ls   brlghter   ln   color   tor   greater
vlslbll,ty,  ron  settllng  (or  easlerand  taster
appl,catlon    wlth    better    pene,rallon    and
longer      lastlng        TF}ECODER      makes      gun
cleanlng  easy    Tf]ECODEP  tree  marklng  Ink
comes    ln    three    grades      Super    long    llte,
regular,    and    temporary      Also,    try    HEW
"ECODER   boundary   mark,ng   lnks  wh,ch
come      ln      two     grades-SPrayable     and
brushable     The   colors   are   brlght  and   long
lastlng
wr,'e tor       American    Boding    and     tuosEaapnpiy TTR:CEOcDoEDRESRPOtt:eU:
:aaLap?ensd                 Marking    Ink    Col               bmoaurnklna!y  I:kaSrklanngdlnSkPsraTyhaeb;:
1220   NOPTH   AVENUE                              'SnO'eVerSlblenozzleto,umble
PLAINFIELD,   NEW  JEPSEY  O7062          sWI{ohwand   lose   I"he  leaves  or
(201)  756-0373
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